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dan Kolej Universiti(AUKU), beliau
berpendapatmasihterdapatbeberapa
perkarayangperludiperbaiki.
"BiarpunAUKU sudahdipinda,na-
mun sayabelum berpuashati.Tam-
bahanpulaini adalahsalahsatuper-
juangansayasemasamenjadipemim-
pin beliasatumasadahulu;'katanya.
